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6) 『亀井勝一郎全集』第15巻、講談社、 1971年、 95-96貢参照。これは『陛下に捧ぐる書翰』の












































































































































































現代日本文撃大系57 『中野垂治・佐多稲子集』、筑摩書房、昭和45年、 202頁。 30)
『文学』 1958、 4、 VOL.26、岩波書店所収、 409-411貢参照。
31)橋川文三『増補日本浪量派批判序説』、未来社、 1965年、第1刷、 32-33貢参照。
32)前註におなじ、 38-40頁参照。
33)前註におなじ、 42頁。
34)桑島玄二「『コギト』と『日本浪量派』」 (日本文学研究資料叢書『日本浪量派』、有精堂出版、
1977年、初版所収) 23頁。
35)註3)におなじ、 212頁。
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